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RESUMEN
Los seres humanos desde que nacemos estamos expuestos a una multiplicidad de experiencias personales diarias. 
Todas estas experiencias influyen en la capacidad de razonar y de actuar ante las circunstancias que se presentan. 
   Con el presente video, intento transmitir mis propias experiencias personales mediante la utilización de sonidos. 
Cada uno de los sonidos guarda una relación significativa con cada momento y acontecimiento vivido.
ABSTRACT
From birth, we humans are exposed to a multitude of daily personal experiences. All of them influencies the ability 
to think reasonably and act upon the circumstances presented.
    With this video soundtrack, I try to convey my own personal experiences using sounds. Each sound is significantly 
related to with every moment and event lived.
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MARCOS MUÑOZ RUIZ
EL SONIDO DE MI VIDA2’ 26”
ENSAYO SONORO EN FORMATO AUDIOVISUAL
HTTP://YOUTU.BE/JRKDPPH6SLY
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http://youtu.be/JRkDPPh6sLY
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